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pecrnr iicuniLlüincnt fls nrií^inüls, ^ci^uns A 
cnmunriiri ;icceptat puls aiiturs. 
U n I l ihrc . cii rusLiin, ;i iui.í^  L-;imi' 
i^nrrf cls nscudis Jn I\I1T;I Je JDSL'P Pin i 
L'ls IlihrL'S J'.irr. Creiem L]UL' iiqiiusra era 
una J e les t e ines i,|uo I 'ASSOCÍMCÍII 
J'Ainics LIC IV'ScripCiir inJlor feiii. Aquesc 
;iC(irJ LIC Jisí-nklre l 'entirat. L|IIL' cal res-
pectar i tins enrunJre, JnnaJa reiiipenca i 
l;i cnnsoiiJacií'i que j;i lia assolil la Fuixlii-
dó en ;u¡Licsts nuiments. ens pennet valo-
rar, en el sen cnnjimr, les aetivitats pnrta-
Jes ii rcrmu per l'associaciii. Cicles J e 
conferencies, un seimit J 'eJicions i tnan-
tenir VÍLI el cunjiinr tlel i-iiie va represen-
tar Ji)sep Pía nt.) solamenr per a la licern-
tiira catalana, aspecce L|ue és Jel tnt evi-
Jenr . L'associació ha fet una teína i.le 
ineinoria pennanenr . íins iliríein que Je 
cnnsciijncia tlels j^inmins vers l'eseriptor, 
mes eni la J e J e r e n n i n a J e s s i ruac ions 
puntuáis que han tractat Je pnicai^'tmirlar 
Jeteriuinats sectors ile la sncictat cátala-
na. L'entitat que, sesínns senihla, es i,li>snl 
ha trehallat a nivell j^ironf tnt iíi,iniles-
tant Lina tiJelitat a Pía L|iie n<i tuthinn ha 
sahut mantenir, En Jünar^in testiinoni un 
set^iiit Je pLihlicacions Ciim les .Sis lisions 
di! ]i.fíc() Pía (1989), ]n%i'(í Pki í eis ¡míiesos 
(1990) , alarmes eJ ic ions J e hihliñtil i 
aques ta J a r r e r a ob ra que peí sen 
continuLit i presentació mereix una fjran 
consiJeració. En aprnpar-nos al centena-
ri i.lel naixemenl i,lc Pía, cal recnllir totes 
les ap i i r t ac i i ins que es piifíuin fer a 
l ' en torn Je Pescripti>r catalíi que inés 
consiJerahle obra ha proLluit en el Jecurs 
Jels seiíles. Especiahiient els liirti-
nins ho lieni Je teñir molt presen!. 
Una veí^aJa inés, qiieJa ciar que les 
actiruJs perstinals, les critiques L|iie, 
coni a to ta pe r sona h m n a n a , es 
p o j e n ter a Jusep Pía q u e J e n al 
niartíc de les cons i i le rac inns que 
l'ohra igualment mereix. 
Dif^uem. í i n a l m e n t , que J e 
l 'eJició Je l'uhta que comentein i 
que seta ú n i c a , nomé.s uns pocs 
exeinplars s'han puhlicat i tots ells 
J e y u J a m e n t numerá is . Ben avint 
esdevindra un J'aquelís Ilihres que 
els co l J ecc ion i s t e s ce rquen amh 
cura. S'hu mereix. 
La petita historia 
d^un professional 
J o s e p T U R O N l P U i C 
I'ÍII;L'/ÍÍIÍ/C.S de ii\ vida d'\in iieícnuíivi riiml 
CoMegi Oficial Je Veterinaris ile la Provincia Je Ciirona. 
tjinuia, 199i, ¡4^ páuines. 
E s evidenc L|ue la historia, en L|Lialsevol i,le les sevcs par-ecí Jes, ve trai^a-.la per iin.s íets ¡ uns noins capJavan-tens en caJa época i en caJa Uoc J e t e n n i n a l . 1 no és 
menys cert que petits fet.s o trehalls conti-
nuáis -encara que no pimiiin ijucLlar coin 
els mes hrillants Jel sen inoiiient- ajiiJen 
a conti.i;urat re\'oluci<'i il'una activitat i 
J 'una época JeterminaJes. Es Thome qui 
la la historia. 
La hi.stnria ile la veterinaria catalana 
está escrita, conseqiientnient, pels homes 
que l'han conreaJa en totes les seves espe-
cialitafs. I parlem LIC veterinaria catalana, 
and"! entitat propia. Encara i.|iie tins la pnc 
(1982) no es potlia apreni.lre a casa nostra. 
la manera Je fer i la llenu'ua eren nurinal-
ment les nostres, perL|ue s'excrcia en el 
niistre ainhient. í,a veterinaria al nostre 
país, i mes especialineni la rural, hauía 
J. Víctor Gay 
Jonal o no fitrures recone^fuJcs arreu Jel 
inón, i haur . tn apare^iut o no ohres i 
correnes l^e pensament que re|">resenten un 
aveni,^ en la prolessii'i, pero sempre liaura 
manlintíut una iilenlirat propia. La hihlio-
Liralia histiirica sohre la veteriniíria catala-
na no esta enc.ira pruu Jesenvulupaila, i és 
encara mult pnc atesa pels .seiis prolessio-
nals. Hi lia ali^unes apurtacions pareials, 
pero no tenun encara els trehalls j^lohals 
v¡ue ens aproxiinin o [lermetin a\'aluar el 
cun jun t i.le la imstra \ 'elerin;iria. Que 
recordcin. pero, numés veterinaris cum 
France.sc IJeunart i Roca, i Jnsep Séculi i 
Brillas; o launie Roca i Torras, L|ue en la 
seva recent tesi doctoral n 'ha let una 
important apurtacitV Pero Pohra parcial 
nu tleixa ile teñir el sea nileii'S. 
Pa.ssein Je l'aportacii'i hisioriea. lori^u-
sament parcial. Jel Ilihte. Si husquem SUL'-
^eriment en un tipus més J e "memiiria 
p e r s o n a l " , en la l ínia i,lcls classics Je 
James Herr iot («Let sleepiny vet 
lie». «A\\ creaUíres (^reat anJ small», 
"ll shoulj not happen Lo a vet», "l í 
nnlv thev cuulJ ta lk». . . , lectures 
a l i a m e n t rcco inanahles ais esru-
Jiant.s tle ^'eferinaria), aleshores ens 
senihlaria i.]ue rnucííííiít."; criiii rcicrí-
lUtW rund, del vcterinari Josep Turón 
I Puiij, té un firan interés. Perqué 
Piw^cíiadcs... no és més que la petita 
historia d\in vcterinari. 
El Ilihre s'ohrc ainh una justifi-
cac tó de la J u n t a de U o v e r n , 
"Necessitat i ohligació J'escriure»; 
el se<íueix el proleí,', a carree LIC Josep 
GoJia i Rihes, actual presiJent Jel 
CoMe^i. Venen tot se^íuit 5 patts, 
JcLlicaJes ais iliierents inoinents ile 
la viJa LIC Turón. A la primera parí 
(paíí. ] 1-38) parln de la seva joven-
iiit estikliant i les in te t in i ta ts . La 
.seí^ íona part ja coineni^a amh la titii-
laritat J 'Amer (1950-1957, píifí- 57-
\ív:\ 98 Revista de Giriina ;'iiiiin. Íti(i M,'i:i.nihre - ^vlllI•'r^ j ^ ' ' - . ' ^ 
(iS); ¡ ; i i i i l i l;i l i ruh i i i l . i l ;i Blutu'.s. j-'iiL^.ili'n 
uls ptTÚxles LICI 1^57 ;il l'-'ó'Ü (tercurii p;irr, 
|Viu. (Í9-84), LIC! I % 5 ni I97S (qimri ; ! |^;iit, 
píii^. S9-102), i d d 1^75 ;il i^ XS? (cnu|iiL-na 
p;iit. p;'iL!' ¡07-122), Es cl i i i i anil i un ;i|iOn-
J i x í p ; i ^ . 125 -137) , <-l\Tsnn;ili,a's Je l;i 
ni ini idcri i i y i ron inn». us parl;i J ' A i r u r Snl-
JL' \ l ia, Jo la famil ia t 'nr is LIC Cassa-Llnytis-
icra, 1.1c Jaiiiiic Pa i^^ :s i LIC Manuel Suhrino. 
H i r r o h e i i i a h i l t a r a l ^ i i n s a p i i n i s 
h is t i j r i cs L|UL\ jX'l IL'I K\\\V l 'auror f l s •^;^  
v i i i rc, poJ icn resultar uspeL-ialnienr "fres-
cos», coni la iranslnrinaLii i i.rB.sei4a Supe-
rior kle V'L'leriniíi'ia ile Sarai^ossa en Facul-
rac (el h M M . L'aurnr sembla L|iie ha,t;i \ ' o l -
,L'iiC í'uuir tle i loi iar mas.sa tiensitai a ia pre-
cisií'i er i iJ i la - tonamenra lmenr vle Jaces-, i 
evita inlerj->rL'lar his lor ieameni eis contex-
tos que v<i ci ineixur. IV r^ aixi i la sensació és 
J'estar "lle,i,'int el que s'eseolra», L'expres-
sió es d 'a l lo li les l l i i i J a , i ul l l en i jua i^e , 
mo l t v iu . N\i h i ha ¡paires harharisiues, n i 
cap ^ i r miniL'lic LIC lleumia torana. 
1,'iihra, en general, no pass.i >}<.• ser mes 
que el que ens din el n'rnl, iinu.s pin:ellai.lcs 
en la \ ' i i la i.]'iin verer inar i , Perú es tr. icta 
d' i in tcxr or iy innL i si voicu, modest -que 
niodest és el seu a u t o r - , i per to t a ixo , 
d ' in teres . Sembla co in si T u r ó n l iauués 
anat escrivint el Ilibres sense teñ i r la cons' 
c ienc ia ilc la t ransceniR'ncia de la se\a 
casca. O siiíui, Ljiie si n i i consklereni el l l i -
bre coi i i una mera eNposicuS d'uhjcctes - u n 
ins i r i i iuen l de neba l l p e r a l'estULli ile la 
nostra h is tor ia - és un bcl l rerrat Je la viJa 
prutes,sional i,riin veterinari rural. Hn rij^or, 
T u r ó n sembla L|iie es l imita a ewicar épo-
qties ja p;issades, ai i ib rutalls tic p len iu id 
hiiniana i prulessional i tot cuneixent |^re-
cisament una vie les époi.¡Lie,s Je mes canvi : 
la que \-ú de la Rcpúblicn fins ais anys 70. 
,Ai.¡uesc és u! pr imer I l ibre editar peí 
C'obleu'i lie Veterinaris ^ i ron í , que es pre-
senta el pnssat 21 d 'abr i l . t,'al fel ic i tar el 
ColJeui i'^ er ran lloable inie¡ati^•a, i esperar 
qtie .s'ha^íl obert una vi,i a noves publica-
cions ( i si mes no, aqiiesc amb una tuMila 
cer tament impor tan t : 1.000 exemplars) ; 
que a c c o p l i el rep te do c o n t i n u a r en 
aijuesta l ínía, i L|iie si.yui amb catla puMica-
áó mes I mes exi^;ent, mes i inés rii^onís. 
Una cronología 
exhaustiva 
Jesús CROUS i t:OLLELL, 
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Proleíí de Joan OomOnech Woner. 
Pere-Miquel Parts 
Teresa Vihiró 
Les cu i tá is lu r i s i iques -.ie la Costa Brava, cada vlia niés, van aeonscüuint la implanta-ció Je la necessaria míraes-inict i i ra cultural. A i x í , arxiiis, b¡hlintc\|ues i muscus es<,le\'e-
nen eines per transiiierre un pa,ssat que sem-
bla inuli llunya, pero que encara inantcnen 
en el lecori,! aK^nnes ueneracions. 
L ' embranz i t i a tle les p u b l i c a c i o n s 
locáis, en els darrers anys, ha estai es|iucta-
cular, sii^iii en lorma de moiniurafies i^ene-
rals i teauuiques, SÍL'UÍ en lorma de revis-
les. N o p o d e m d e i x a r d ' e s m c n i a r els 
c iempiés ile Saiu Feliu i le t uiíxols, Pala-
íru!j;ell, IJoret Je Mar, Torroel la Je M o n -
¡írí, l'Escala, Bcyur. Tossa de Mar,., 
To t i el nombre iH iab i tan ts (2f-i,409 
í'any 1991) i la rraJici i i histuritiLjralica, Bla-
nes semMava restar-ne al maride. Q u i nu 
1'ecuri.la els arr icies ile ¡osep Corci ls a la 
Revista cJc Cxmma (1881-1885), els treballs 
Jel nutar i lusep Maur i Serra. Jel blanenc 
Josep Mesi res Ri>\ ' ira. sense obl ik lar les 
actuáis a|->tirtacions tic josep M. Pons Gur i u 
Maria ilel V'ilar V i lar i l \ i t a , cnire i.l'altres. 
E l J i a l / L l a b r i l J c 1994, Jesiis Crous i 
Co l le l l presentava a la seva estimada vi la 
un Ilibre ile mes LIC sis-centes píífjines ¡ de 
nran lorinat que, seyuns el propi autor, 'Jia 
estat concebut eom una rccopi lac i i i cro-
nológica lie i-hkles escrites o pi ib l icndcs"; é.s 
a dir, la inua ic i i i no ha esiar la de realit:ar 
la Mistoria - e n maj i iscula- de Blanes, tasca 
per la t jual seria necessari tot un eqi i ip de 
¡iroíessionais de les Jilerenrs cspecialitats. 
Oos ,són els mérirs mes manifesios vle 
Poltra. En p r imer l loc , eom bé LIÍU Joan 
Doinénech Moner en el prole^í, - la lenaci-
tai i la consiancui" , no solament pels deu 
anys esmei\ais, sino també pels estonios en 
recorrer qiialse\'ol inJrel que comptés amh 
releréncies de la vi la marinera, sense mirar 
les Jistiificies pen^ríiíiques. En segoa terme. 
la \ 'o iuniat en rexhairsti\ ' i tar de la recerca 
bibliu>íral!ca i en la consulta LICIS arxuis de 
la v i la . el municipal i el parroquial 
El Il ibre, ben ixl i tat, esta div id i í en set 
capíiols. La inetuilok\üia de la presentació 
és simple: Je manera cromi|ói,'ica, inJ icant 
les Jates (Jia, mes i any), narra els esJeve-
niments vle la poblacié^ sejion^ les Jiterents 
lonts, t ranscr i \ ' in l si cal els Llociiments, i 
inJicant a peu tle páijina la proceJencia ..le 
la ¡nfi-irmaciiV Val a J i r que ia íorma de tre-
ball l'ha LIUI a L]ué mes de les tres quartes 
parís correspnnj^uin a l'epoca coniempora-
nia, quan les lunts son mes riqíies en not í -
c¡e> 1 deíalls. 
N o tleixa d'csmentar les referéncies a 
localitats pro|x.'ies, cnm les tle la comarca de 
la SeU'a. Llorcí, Vidreres, Santa Coloma de 
Earners ^^  Mat;anet, per citar mis esempk's, 
Tai i ipoc i lubta a emmarcar en el contcxc 
general les Jiferents etapes histdriqucs. per 
ral que el lector es faci ana ivlea mes clara Jel 
moment. 
El lex l ve ibhi.strat amb un ^'r,m nom-
bre Je jotiii^rafie.s, antii^ues i mojernes, que 
per .si soles consti tueixen una historia i,'mfi-
ca de Rlanes, C louen el Il ibre dos ínJexs, 
onomástic i toponímic, que (acil i ten la seva 
consulta, i encara en tan mes un Uibre-eina, 
Jcstis Crous i Collc41 nasqué a la Cel le-
ra Je Tcr, d'on eren naTiirals els seus pares, 
pero al cap de pocs mesos ja vivia a Blanes, 
Fonnat al Seminari de Giron. i , el seu curri-
culum íle parlicipaci<> en la \ii.la ciiitaLlana 
és llarjzuíssiin: UinJatlor Je l'Eshan Dansaire 
Joaquim Ruyra, LI 'UU .í:;rup Je teatre, de tres 
clubs espuriius, és membre actiu de Jivcrses 
eati tats culturáis; i un deis carrees que ha 
exe rc i t amb mes ilJu>,iéi ha estat en el 
Patronat Je l'bospital-asil Je Sant Jaume. 
Aquest entusiasme tou Poriyen Je l I l ihre 
que avui ressenyem, L'any 1984 comenta a 
recoll ir material per escritire una historia de 
I 'blospital Je pobres Je Jesucrist de Sant 
jauínc, que canvianí per un projecte mes 
ambiciós, ia Jet realita!. 
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